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1 Cette bibliographie sélective contient 420 références brièvement commentées pour la
plupart, et réparties de la manière suivante : sur le thème général du développement, 107
titres en anglais et 31 en français ;  on trouve 120 titres portant sur une douzaine de
thèmes  spécifiques  (agriculture,  pastoralisme,  santé,  paysans  etc.) ;  sept  ouvrages  et
articles  traitent  des  problèmes éthiques,  c'est‑à‑dire  de la  perception du phénomène
"développement" et de ses répercussions sur les sociétés du Tiers‑monde ; les "études de
cas" en Asie, Afrique, Amérique latine et dans le Monde Arabe occupent une bonne place
avec  80  titres ;  enfin,  75  références  de  revues,  rapports  d'organisations,  bulletins  et
publications diverses sur les problèmes de développement sont données en fin du recueil.
2 L'auteur principal  de ce recueil,  J‑P.  Jacob,  nous fait  savoir que ces ouvrages ont été
choisis par cinq chercheurs "en fonction de leur utilité dans le cours de leurs propres
travaux" ;  mais  nous  pensons  que  tous  les  chercheurs  en  anthropologie  de
développement  (voir  bon  nombre  de  géographes,  politologues,  sociologues  et
économistes) peuvent y trouver leur compte, à condition qu'ils surmontent l'obstacle de
la langue anglaise ;  car environ 80 titres seulement sur l'ensemble sont accessibles au
lecteur uniquement francophone.
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